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ABSTRAK 
 
Saluran udara (ducting) digunakan untuk mensuplai udara kedalam suatu ruangan atau tempat. 
Pada penelitianj ini dibuat model ducting yang dihubungkan dengan suatu model berbentuk Cyclone 
Separator, kecepatan aliran diukur langsung masing-masing lima titik pada bagian inlet dan outlet 
Ducting. Underflow Outlet Cyclone, dan pada Overflow Outlet Cyclone Separator dengan 
menggunakan Anemometer Digitasl Tipe Testo 445. Hasil pengujian tersebut diolah dan 
dibandingkan dengan hasil simulasi computer, menggunakan Teknologi Computational Fluids 
Dynamic (CFD) dalam hal ini pembuatan model (geometri) dengan Program Gambit serta analisa 
aliran dengan Program FLUENT. Hasil pengujian dan simulasi menunjukkan hasil yang 
bersesuaian, dimana beda tekanan yang terjadi menurut hasil eksperimen sebesar 104,56 Pa, 
sementara pada simulasi didapat beda tekanan sebesar 105,19 Pa. Perbandingan nilai kecepatan 
dan nilai tekanan bertolak nelakang, bila nilai kecepatan meningkat maka akan diikuti dengan 
menurunnya tekanan hal tersebut sesuai dengan persamaan Bernoulli. 
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